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Plants of Sussex County, New Jersey 
ACERACEAE 
Acer saccharum Marshall 
tree to 40 ft tall , fruits green 
u. S. A., New Jersey, Sussex Co. , Andover Twp;, Kittatinny 
Valley State Park, W side of Lake Aeroflex, edge of woods 
near limestone ledges 
41.0182° N, 74.7363° W, 590-610 ft 
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